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Trivialliteratur i m Rahmen der Neubewertung von 
Literatur im Fremdsprachenunterricht 
1. Theoretische Vorüberlegungen 
Literaturdidaktik und Literaturtheorie 
W e n n L i t e r a t u r d i d a k t i k die Frage der Steuerung v o n bes t immten Li teratur-
w e r k e n u n d L e r n g r u p p e n z u m Z w e c k e pädagogisch b e s t i m m b a r e r Zie le i s t 1 , 
m u ß m a n zunächst diese pädagogischen Z i e l e genauer unter die L u p e nehmen 
u m festzustellen, mi t welcher A r t v o n L i t e r a t u r die jewei l igen Z i e l v o r s t e l l u n -
gen a m besten realisiert w e r d e n können. Es genügt dabei n icht , für den L i t e r a -
turunterr icht ausschließlich „beste , allerbeste L i t e r a t u r " 2 oder (genau so ein-
seitig) nur „gesellschaftl ich re levante" K o n s u m l i t e r a t u r 3 als angemessen z u 
postul ieren . V i e l m e h r können - dies ist die L e i t l i n i e der fo lgenden Überlegun-
g e n - die be iden A r t e n v o n L i t e r a t u r je spezif ischen B i l d u n g s - b z w . Lernzie len 
nutzbar gemacht w e r d e n 4 . 
D i e Devise lautet also n icht : „ Z u r ü c k z u r H o c h l i t e r a t u r " — u n d erst recht 
n icht : „ M i c k y M o u s e statt Goethes F a u s t " , s o n d e r n : E i n s i c h t i n L i te ra tur als 
eines i n s ich geschlossenen, s t ruktur ier ten Gefüges menschl icher W e l t d e u t u n g , 
z u d e m T r i v i a l l i t e r a t u r ebenso gehört w i e H o c h l i t e r a t u r ; beide L i te ra turar ten 
bezeichnen n u r E x t r e m p u n k t e auf einer a n M i s c h f o r m e n re ichen S k a l a . 
Diese P o s i t i o n ist weder ideo logisch f ix ier t n o c h neu. Sie w u r d e implicite be-
reits v o n den A u t o r e n der dreißiger Jahre vertreten, die d e u t l i c h erkannten, 
daß die K l a s s i k e r u n d die z u r W e l t l i t e r a t u r gehörigen A u t o r e n v o n Zeitgenos-
sen u n d N a c h f a h r e n als „ u n t y p i s c h " für ihre Z e i t e m p f u n d e n w u r d e n . W e n n 
z . B . Shakespeare bis v o r k u r z e m häufig als " leas t t y p i c a l of E l i z a b e t h a n au-
t h o r s " angesehen w u r d e , so stellt s ich d o c h fast a u t o m a t i s c h die Frage , welches 
d e n n die typischen el isabethanischen A u t o r e n s i n d , aus denen w i r die geistige 
P h y s i o g n o m i e der Z e i t u n d d a m i t das gültige N o r m e n s y s t e m , aber auch das 
V o r a u s w e i s e n d e u n d N e u e erkennen können. Jede herausragende geistige L e i -
s tung k a n n daher n u r v o r d e m geistigen H i n t e r g r u n d der sie h e r v o r b r i n g e n d e n 
Z e i t r i ch t ig gesehen u n d gewürdigt w e r d e n . 
Zunächst so l l die H e r a n z i e h u n g v o n T r i v i a l l i t e r a t u r i m Fremdsprachenunter -
r icht theoretisch begründet w e r d e n ; daraus ergeben s ich d a n n prakt i sche V o r -
schläge, die für die P l a n u n g v o n mehreren größeren Unterr ichtse inhe i ten ( = 
Leistungskursen) v e r w e n d b a r s i n d 5 . Beispie lhaft könnte jedes t r iv ia l l i t e rar i -
sche G e n r e herangezogen w e r d e n : Science F i c t i o n , K r i m i n a l r o m a n , detective 
story, L iebes- u n d F a m i l i e n r o m a n etc. A u s Gründen, die n o c h darzustel len 
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s i n d , w u r d e hier die W e s t e r n N o v e l (der W i l d w e s t - R o m a n ) ausgewählt. D i e 
vorgeschlagenen Fragestel lungen u n d A n s a t z p u n k t e rücken den L i t e r a t u r u n -
terr icht i n die N ä h e moderner l i teraturwissenschaf t l icher A r b e i t . Ähnliche 
Pro jekte s i n d auf Universitätsebene i n Seminaren verschiedener A r t bereits er-
p r o b t w o r d e n . 
1.1 Literaturtbeoretische Gründe für die Behandlung von Trivialliteratur 
E i n möglicher E i n w a n d gegen das Pro jekt besteht d a r i n , daß auf diese Weise 
m i n d e r w e r t i g e L i t e r a t u r aufgewertet b z w . die G r e n z e z w i s c h e n tr ivialer u n d 
h o h e r L i t e r a t u r v e r w i s c h t , den l i teraturpädagogischen Intentionen des 
D e u t s c h - u n d des Fremdsprachenunterr i ch ts entgegengewirkt werde. D i e d i -
dakt i schen Überlegungen z u r t r iv ia len Lektüre gehen a u c h heute n o c h v o n der 
Prämisse der M i n d e r w e r t i g k e i t v o n T r i v i a l l i t e r a t u r aus. H a u p t a u f g a b e des L i -
teraturunterr ichts sei es, v o n der T r i v i a l l i t e r a t u r z u „ e n t w ö h n e n " , z u l i tera-
r isch w e r t v o l l e n T e x t e n hinzuführen. Dies geschieht i n der Regel d u r c h G e -
genüberstellung v o n K i t s c h ( b z w . Schund) u n d ästhetisch anspruchsvo l len l ite-
rar ischen Erzeugnissen. 
D a m i t perpetuiert s ich eine d i c h o t o m i s c h e A u f f a s s u n g v o n K u n s t u n d L i t e r a -
tur , die aus der t r a d i t i o n e l l e n L i tera turwissenschaf t s tammt . E i n e ihrer a u c h 
heute n o c h vertretenen M a x i m e n läuft darauf h inaus , daß der L i tera turunter -
r icht eine F i l t e r f u n k t i o n gegenüber der l i terar ischen Vergangenhei t z u erfüllen 
habe. A u t o r e n u n d W e r k e geringen künstlerischen Ranges s ind bei diesem 
Prozeß als n i c h t wissenschaftswürdig auszuschal ten. 
Ergebnis dieser Betrachtungsweise s i n d z w e i d u r c h eine K l u f t voneinander ge-
trennte L i t e r a t u r e n . D o r o t h e e B a y e r 6 bezeichnet T r i v i a l l i t e r a t u r als eine eigene 
G a t t u n g , die sich d u r c h best immte (= best immbare) M e r k m a l e v o n anderen 
G a t t u n g e n abhebt. H e r m a n n B r o c h 7 charakter is ier t T r i v i a l l i t e r a t u r als G a t -
tung des Bösen, W a l t e r N u t z 8 als Bereich m i t eigener Gesetz l ichkei t . G e m e i n -
sam ist den genannten K r i t i k e r n , daß sie T r i v i a l l i t e r a t u r als autonomes Phä-
n o m e n ansehen. Literaturästhetische G e s i c h t s p u n k t e u n d K r i t e r i e n s i n d ent-
sprechend dieser A u f f a s s u n g n u r beschränkt a n w e n d b a r . 
Seit H e l m u t Kreuzers nützlichem A r t i k e l „Trivial l i teratur als F o r s c h u n g s p r o -
b l e m " 9 aber s ind die K r i t e r i e n gut - schlecht sowie die Begriffe T r i v i a i l i t e r a t u r 
u n d H o c h l i t e r a t u r relat iviert w o r d e n . Es hat s ich die Überzeugung durchge-
setzt, d a ß K r i m i n a l r o m a n u n d W e s t e r n n icht z u r G a t t u n g T r i v i a l l i t e r a t u r , 
sondern z u r G a t t u n g R o m a n gehören. Außerdem sieht m a n seit K r e u z e r k l a -
rer, daß der Begri f f T r i v i a l l i t e r a t u r einen K o m p l e x bezeichnet, den die d o m i -
nierenden Geschmacksträger einer bes t immten Z e i t als ästhetisch m i n d e r w e r -
t ig abqual i f i z ie ren , w o b e i dieses W e r t u r t e i l aber weder für die L i t e r a t u r w i s -
senschaft n o c h für spätere E p o c h e n maßgebend ist. Jedenfalls bi ldet L i t e r a t u r 
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eine kategoriale E inhe i t , einen „lebensnotwendigen Z u s a m m e n h a n g ' 4 ( M a r t i n 
G r e i n e r ) 1 0 . 
D a r a u s ergibt s ich , daß T r i v i a l l i t e r a t u r z u m G e s a m t s p e k t r u m der L i t e r a t u r 
gehört u n d daß der L i te ra turbegr i f f d u r c h Ausschließung der T r i v i a l l i t e r a t u r 
einseit ig, willkürlich u n d selektiv wäre . Es ergibt sich daraus ferner, daß der L i -
teraturlehrer aus p r i n z i p i e l l e n , insbesondere l i teraturtheoret ischen G r ü n d e n , 
an T r i v i a l l i t e r a t u r n icht vorbeigehen darf . 
1.2 jugendpsychologische Gründe für die Behandlung von Trivialliteratur 
D i e V e r f e m u n g v o n T r i v i a l l i t e r a t u r geht auf Prämissen zurück, die sich i n fast 
al len Fällen als z u pauschal erweisen. M a n g laubt zu wissen, daß Bildungsbür-
ger b e i m Buchhändler H o c h l i t e r a t u r k a u f e n , die arbeitende Bevölkerung a m 
K i o s k T r i v i a l l i t e r a t u r 1 1 . In W i r k l i c h k e i t aber gibt es keine hermetische A b r i e -
ge lung z w i s c h e n den beiden T y p e n v o n Lesern . F o l g l i c h beschränken sich die 
W i r k u n g e n v o n T r i v i a l l i t e r a t u r n icht ausschließlich auf den soz ia l unteren Be-
re ich , die v o n H o c h l i t e r a t u r auf den Bildungsbürger. Beide Lesertypen s ind nur 
als E n d p u n k t e einer T y p e n r e i h e , d . h . als P r o t o t y p e n nützlich. N u r die Leser 
v o n T r i v i a l l i t e r a t u r bewegen s ich ständig i m M i n u s t e i l des Zahlens t rah les ; die 
Leser v o n H o c h l i t e r a t u r dagegen überschreiten häufig den N u l l p u n k t nach 
l i n k s : 
^ Leser v o n H L 
Leser v o n T L ^> 
T r i v i a l l i t e r a t u r Ö H o c h l i t e r a t u r 
D i e Bedeu tu ng dieses Befundes ergibt sich n o c h k larer , w e n n w i r n icht von 
d e m Leser v o n T r i v i a l l i t e r a t u r sprechen, sondern nach Al terss tufen differen-
zieren. Im angelsächsischen Bere ich , w o die T o l e r a n z gegenüber T r i v i a l l i t e r a -
tur s c h o n i m m e r größer w a r als i n D e u t s c h l a n d , läßt sich nachweisen , daß na-
hezu alle Schichten u n d Stände der Gesel lschaft während einer bestimmten 
Phase ihrer E n t w i c k l u n g Leser v o n T r i v i a l l i t e r a t u r w a r e n . So wissen w i r z. B. 
a u f g r u n d zahlre icher D o k u m e n t e , daß die D i c h t e r u n d Wissenschaf t ler des 
17./18. Jahrhunder ts i m A l t e r wehmütig-nostalgisch an die Lektüre der 10g. 
chapbooks zurückdachten. Sie lasen als K i n d e r b z w . Jugendl iche diese e;ste 
K o n s u m - u n d M a s s e n l i t e r a t u r schon deshalb , w e i l sie i n den Schulen als Lese-
lernlektüre verwendet w u r d e . 
D i e riesige V e r b r e i t u n g der a m e r i k a n i s c h e n dime novels w u r d e d a m i t erklärt, 
" t h a t it c o u l d be spread open inside of a s c h o o l geography a n d entirely concea-
led f r o m any teacher w h o d i d not a p p r o a c h f r o m the r e a r " 1 2 . Z u den dme 
novels bekannten sich i n A m e r i k a Präsidenten, B a n k d i r e k t o r e n , Bischöfe i n d 
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D i c h t e r ; n o c h i m hohen A l t e r bezeichneten sie die dime novel als wicht igen 
F a k t o r ihrer E r z i e h u n g . 
Es g ibt ganze Genres v o n T r i v i a l l i t e r a t u r , die sich v o r a l lem an Jugendl iche be-
s t i m m t e r Al terss tufen richten, aber nicht ausschließlich v o n diesem A d r e s -
satenkreis gelesen w e r d e n . D a s gi l t für K a r l M a y , M a x B r a n d , Z a n e G r e y , 
L o u i s L ' A m o u r sowie für die vie len hunder t Serien, die w i r mit C h a r l o t t e Büh-
ler e inem best immten Leser- u n d Al ters typus z u o r d n e n k ö n n t e n 1 3 ; a l lerdings 
gibt es Überschneidungen u n d A b w e i c h u n g e n verschiedenster A r t . So s ind z . B . 
die Lesegewohnhei ten auf d e m L a n d e auch heute n o c h anders als i n der Stadt, 
u n d a u c h E l te rnhaus , Schule u n d K o n f e s s i o n spielen eine R o l l e . 
G e n e r e l l ist festzustellen, daß t r iv ia l l i terar ische Genres ein wicht iger B i l d u n g s -
f a k t o r s i n d , w e i l L i t e r a t u r dieser A r t i n den für E r z i e h u n g u n d B i l d u n g w i c h t i -
gen Lebensabschni t ten , den " f o r m a t i v e y e a r s " gelesen w i r d . Je mehr M e r k -
male u n d K r i t e r i e n der Trivial i tät i n einem best immten W e r k z u s a m m e n k o m -
m e n , desto u n p r o b l e m a t i s c h e r w e r d e n die Rezept ionsbedingungen für die J u -
gendl ichen u n d Schüler. 
D i e sich aus e n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i s c h e n Stufungen ergebenden L e s e - A f f i n i -
täten s ind aber n icht eo ipso über Sprachgrenzen transfer ierbar . W e r Jerry C o t -
t o n liest, muß deswegen n icht automat i sch F r e u n d v o n dime novels sein. V o r -
aussetzung dafür s ind f remdsprach l i che Kenntnisse , die z u r Lektüre v o n G a n z -
texten ausreichen. D i e G a n z t e x t e müssen daher s p r a c h l i c h unter der F r u s t r a -
t ionsschwelle l i e g e n 1 4 . B e i d e n vorgeschlagenen T e x t e n w u r d e n diese Überle-
gungen berücksichtigt . 
1.3 Kultur soziologische Gründe für die Behandlung von Trivialliteratur 
Literatur ist i n al len ihren Spielarten u n d A u s d r u c k s f o r m e n P r o d u k t , Re f lex 
u n d A b b i l d ihrer Z e i t , g le ichzei t ig aber a u c h A g e n s , das die Z e i t m i t beeinflußt 
u n d steuert. D i e Frage, welcher dieser beiden F a k t o r e n wicht iger u n d einfluß-
reicher ist, k a n n s icher l i ch nicht generell beantworte t w e r d e n . Wirkungsästhe-
t ik und R e z e p t i o n s f o r s c h u n g haben auf diesem Gebie t bereits einige interes-
sante Ergebnisse vorgelegt , auf die hier nicht eingegangen werden k a n n . 
A x i o m a t i s c h bedeutsam erscheint die Feststel lung, daß es z w i s c h e n W e r k u n d 
Leser ein dialektisches Wechse l Verhältnis gibt . D e r Leser ist n icht n u r d u r c h 
dieselben historischen S t r u k t u r e n w i e der A u t o r determiniert , sondern übt 
durch seinen E r w a r t u n g s h o r i z o n t einen unmi t te lbaren Einfluß auf das W e r k 
aus. Jorge L u i s B o r g e s 1 5 f o r m u l i e r t überspitzt: der Leser schreibt das W e r k . 
D a r u n aber die Leser genauso unterschiedl ich s t ruktur ier t s i n d w i e die A u t o -
ren, müssen notwendigerweise höchst verschiedenartige W e r k e dabei heraus-
k o t r m e n . D e r K u n s t c h a r a k t e r eines W e r k e s ergibt s ich (nach H a n s R o b e r t 
Jauf! 1 6 ) aus der D i s t a n z z w i s c h e n vorgegebenem E r w a r t u n g s h o r i z o n t u n d N e -
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g i e r u n g b z w . D e s t r u i e r u n g vertrauter S t r u k t u r e n u n d W e r t e . Je größer der A b -
s t a n d v o n der ästhetischen E r f a h r u n g u n d d a m i t v o m E r w a r t u n g s h o r i z o n t 
brei terer Leserschichten, desto ausgeprägter der K u n s t c h a r a k t e r . 
I m Gegensatz z u J a u ß so l l aber hier betont w e r d e n , daß die Lesererwartungen 
z u k e i n e m Z e i t p u n k t h o m o g e n sein können ; sie unterscheiden sich v ie lmehr 
g e n a u so w i e S o z i a l i s a t i o n , B i l d u n g u n d A u s b i l d u n g der Leser . A v a n t g a r d i s t i -
sche D i c h t u n g richtet s ich an ein ganz best immtes rezipierendes Bewußtsein, 
das w i r aus dem W e r k selbst erschließen b z w . k o n s t r u i e r e n können. 
Ähnl iches gi l t auch für T r i v i a l l i t e r a t u r . Sie entspricht Leseerwartungen u n d 
R o l l e n , die v o n den V e r l a g e n meist empir i sch genau erforscht w u r d e n . Diese 
E r w a r t u n g s h a l t u n g w i r d d u r c h die Lektüre n icht destruiert , sondern bestätigt 
u n d d a m i t gefestigt. D a h e r k a n n m a n aus der Lektüre unmit te lbar auf i n d i v i -
due l le u n d gesellschaftl iche Bedürfnisse des Lesers schließen. T r i v i a l l i t e r a t u r 
v e r w i r k l i c h t menschl iche W u n s c h t räume, stellt eine W e l t dar , die den V o r s t e l -
l u n g e n u n d Idealen des Lesers entspricht . Sie führt z u den M o t i v e n u n d L e i t b i l -
d e r n , z u den H o f f n u n g e n u n d F r u s t r a t i o n e n der Leser . F o l g l i c h zeigt die mas-
senhaft verbreitete Lektüre w i e i n e inem Spiegel die wesent l ichen F a k t o r e n u n d 
A u s d r u c k s f o r m e n der geistigen P h y s i o g n o m i e einer E p o c h e . 
Es ist w o h l unbestrei tbar , daß m a n die h is tor isch- fakt ische Real i tät i n der T r i -
v i a l l i t e r a t u r vergebl ich suchen w i r d . D e r Leser solcher L i t e r a t u r k r a n k t so sehr 
a n der condition humaine^ daß er v o m Schriftstel ler n i c h t n u r die A b b i l d u n g 
der W e l t verlangt , sondern S i n n g e b u n g , W e r t e , Bestät igung u n d Schaf fung v o n 
O r d n u n g . T r i v i a l l i t e r a t u r gaukel t d e m Leser v o r , daß es eine W e l t g ibt , die sei-
n e n V o r s t e l l u n g e n u n d Idealen entspricht . D i d a k t i s c h e Prämisse ist daher die 
D i s k r e p a n z z w i s c h e n W u n s c h b i l d u n d W i r k l i c h k e i t . Beide Pole dieser F o r m e l 
s i n d g le ich bedeutsam für eine fundier te , h i s tor i sch-soz io log isch ausgerichtete 
L i t e r a t u r - u n d L a n d e s k u n d e . 
D a h e r erhebt s ich die Frage, auf welche Weise T r i v i a l l i t e r a t u r W e l t darstellt 
u n d w i e sich die dargestellte W e l t z u r zeitgenössischen W i r k l i c h k e i t verhält . 
I m B e r l i n e r L i te rar i schen C o l l o q u i u m über T r i v i a l l i t e r a t u r w u r d e 1964 festge-
stellt , der H e l d i m neueren T r i v i a l r o m a n stelle eine G e g e n k r a f t gegen das T e i l -
haf te des M e n s c h e n dar , habe Rea l i s ie rbarke i t u n d Glaubwürdigkei t für sich 
u n d zeige d a m i t d e m Leser die Mögl ichke i t der S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g 1 7 . 
D a s Gegente i l k o m m t w o h l der W a h r h e i t näher. T r i v i a l l i t e r a t u r ist generell 
eskapis t i sch . U n t e r E s k a p i s m u s versteht m a n al lgemein F l u c h t aus der gesell-
s cha f t l i chen u n d zeitgenössischen W i r k l i c h k e i t i n den T a g t r a u m der F i k t i o n . 
Leser v o n T r i v i a l l i t e r a t u r w o l l e n nicht irgendwie unterhal ten w e r d e n , sondern 
m ö c h t e n den als l a n g w e i l i g , uninteressant oder trost los empfundenen Lebens-
umständen entf l iehen, s ich i n eine schönere, aufregendere W e l t entführen las-
sen. Sie w o l l e n s ich m i t d e m D e t e k t i v , d e m Sherif f oder C o w b o y , d e m A s t r o -
nauten ident i f iz ieren , w e i l diese H e l d e n alle ihnen begegnenden Fragen u n d 
P r o b l e m e lösen. 
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T r i v i a l l i t e r a t u r stellt s ich auf W ü n s c h e , Bedürfnisse u n d Mögl ichkei ten eines 
brei ten L e s e p u b l i k u m s e in , w i e es insbesondere die sog. reflection theory 
nachgewiesen hat . D a n a c h spiegelt die populäre Unterha l tungs l i t e ra tur gei-
stige S t r u k t u r e n u n d V o r s t e l l u n g e n der angesprochenen Leserschaft . 
A u s d iesem G r u n d e k a n n m a n n u r d u r c h K o n f r o n t a t i o n v o n F i k t i o n u n d h i s t o -
rischer Rea l i tä t z u gültigen A u s s a g e n über das W e l t - u n d M e n s c h e n b i l d des 
t r i v i a l e n G e n r e w i e auch der his tor ischen E p o c h e gelangen. 
2. D i e Projekte 
Vor Überlegungen: Lernziele 
D a s G e n r e des W i l d - W e s t - R o m a n s entspricht den aufgezeigten l i t e ra tur theo-
ret ischen, jugendpsycholog ischen u n d k u l t u r s o z i o l o g i s c h e n Prämissen. Es 
ble ibt aber n o c h darzuste l len , welche Erkenntnisse , E i n s i c h t e n u n d F e r t i g k e i -
ten i m e inzelnen a n h a n d der vorgegebenen T e x t e erzielt w e r d e n k ö n n e n . 
H a u p t l e r n z i e l ist es, E i n s i c h t i n das äußerst k o m p l e x e Verhältnis der A u t o r e n 
b z w . der L i t e r a t u r z u r W i r k l i c h k e i t z u g e w i n n e n . H i e r g ibt es vier T y p e n , die je 
e inem A r b e i t s p r o j e k t z u g r u n d e l iegen. A l l e vier Pro jekte beschäftigen s i ch m i t 
zentra len F r a g e n des a m e r i k a n i s c h e n Selbstverständnisses u n d s ind daher für 
unser A m e r i k a b i l d v o n B e d e u t u n g : 
1. Von der Realität zum Mythos 
Dieses Pro jek t bietet die M ö g l i c h k e i t z u r E r a r b e i t u n g u n d vergle ichenden D a r -
ste l lung der wesent l ichen Inhalte zweier Genres , des W e s t e r n r o m a n s u n d der 
Wes ternba l lade . D a b e i können z u r A b g r e n z u n g andere l i terarische G a t t u n g e n 
w i e R i t t e r r o m a n , M ä r c h e n , captivity narrative herangezogen w e r d e n . 
2. Der Mythos als Leitbild 
H i e r geht es insbesondere u m das G e s c h i c h t s b i l d des Wes tern sowie u m das 
W e l t b i l d der A u t o r e n . Beide g e w i n n t m a n mittels V e r g l e i c h der zei tgeschicht l i -
chen F a k t e n mi t den i m R o m a n dargestellten, w o b e i typische Veränderungen 
z u G r u p p e n zusammengefaßt w e r d e n . Insbesondere w i r d das P r o b l e m der 
frontier untersucht u n d deren A u s w i r k u n g e n auf das amer ikanische Selbstver-
ständnis bis z u K e n n e d y s New Frontier ( N o m i n a t i o n Acceptance Speech, 
D e m o c r a t i c N a t i o n a l C o n v e n t i o n , J u l y 15, 1960). 
3. Der Mythos als historische Wirklichkeit 
Unter diesem G e s i c h t s p u n k t s i n d v o r a l l em amer ikanische L e i t b i l d e r z u unter -
suchen, die i n der Unterha l tungs l i t e ra tur reiner hervortreten als i n der H o c h l i -
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teratur. D a h e r bietet s ich hier die A b g r e n z u n g des Unterha l tungs-Westerns 
v o n der serious novel of the west18 an . In diesem Z u s a m m e n h a n g s ind K r i t e -
r ien für H o c h l i t e r a t u r u n d T r i v i a l l i t e r a t u r z u erarbeiten u n d a n h a n d t r iv ia ler 
W e r k e z u überprüfen. 
4. Die Verdrängung der historischen Realität 
Insbesondere das I n d i a n e r p r o b l e m i m W i l d w e s t - R o m a n führt i m m e r wieder 
z u r K o n f r o n t a t i o n der Schwarz-Weiß-Malere i der A u t o r e n mi t der b r u t a l - u n -
menschl i chen W i r k l i c h k e i t . Für eine gerechte u n d ausgewogene Beur te i lung 
müssen neben den R o m a n e n a u c h indianische Q u e l l e n herangezogen w e r d e n . 
Methodische Voraussetzungen 
a) M e t h o d i s c h e V o r a u s s e t z u n g ist, daß der Fachlehrer v o r B e g i n n des Pro jek-
tes weiß , welche Fragen gestellt u n d welche A n t w o r t e n gefunden w e r d e n 
können. Insbesondere m u ß k l a r sein, welche Primär- u n d Sekundärtexte 
heranzuz iehen s i n d . D a diese A u f g a b e den einzelnen K u r s l e i t e r überfordern 
würde, fo lgen hier detai l l ierte b i b l i o g r a p h i s c h e Vorschläge . E i n guter T e i l 
der T e x t e gehört zu den sog. dime novels. M a n versteht darunter H e f t c h e n -
r o m a n e , die i n den U S A v o n 1860 bis 1910 für einen dime (= 10 cents) auf 
den M a r k t gebracht w u r d e n . A u f g r u n d einer In i t ia t ive , für die der Ver f . 
mehrere amer ikanische Senatoren g e w i n n e n konnte , s ind die v o m V e r f a l l 
bedrohten dime novel-Serien der L i b r a r y of Congress auf M i c r o f i l m aufge-
n o m m e n w o r d e n . Je eine K o p i e der F i l m e bef indet s ich i n der Universitäts-
b i b l i o t h e k Regensburg— insgesamt viele tausend E i n z e l r o m a n e . V o n diesen 
M i c r o f i l m e n können für Interessenten X e r o k o p i e n angefertigt w e r d e n . 
M e h r e r e dime novels s ind neu aufgelegt w o r d e n u n d s o m i t i m B u c h h a n d e l 
erhältl ich. Für eine Schulausgabe der Texte w u r d e n v o m V e r f . e x e m p l a r i -
sche Passagen aus den einzelnen Pro jekten zusammengestel l t , e twa 20 
D r u c k s e i t e n je Pro jekt . Diese Textausgabe w i r d mi t einer theoret isch-di-
dakt i schen Einführung u n d Worterk lärungen n o c h dieses Jahr in einem be-
k a n n t e n deutschen S c h u l b u c h v e r l a g erscheinen. 
b) Vera l lgemeinerungen über Unterha l tungs - b z w . T r i v i a l l i t e r a t u r s ind nur 
auf einer breiten Textbas is möglich. In der Vergangenhei t hat s ich bei 
Übungen über T r i v i a l l i t e r a t u r i m m e r wieder gezeigt, daß bei D i s k u s s i o n e n 
über M a x B r a n d u n d Z a n e G r e y Seminarle i ter u n d Seminar te i lnehmer je 
verschiedene W e r k e der beiden A u t o r e n gelesen hatten, so daß interpro-
tatorische A u s s a g e n nicht ver i f iz ier t w e r d e n k o n n t e n . Grundsätzlich 
müßte daher die K e n n t n i s der auf der Leseliste genannten T i t e l bei allen 
K u r s t e i l n e h m e r n vorausgesetzt w e r d e n . 
c) U m das Projektergebnis n icht v o n v o r n h e r e i n d u r c h die Resultate der bis-
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herigen F o r s c h u n g z u r Unterha l tungs l i t e ra tur z u präjudizieren, sollte Se-
kundärl i teratur zunächst überhaupt n icht herangezogen werden . Es gibt 
n o c h ke ine w i r k l i c h b r a u c h b a r e L i t e r a t u r z u diesem Gegenstand. E i n gro-
ßer T e i l der d e m V e r f . b e k a n n t gewordenen A r b e i t e n begnügt sich m i t sog. 
I d e o l o g i e k r i t i k . Dieser A n s a t z aber versperrt den Z u g a n g z u sachlich-ge-
h a l t l i c h e n P r o b l e m e n , ja sogar zur Lektüre. 
2.1 Von der Realität zum Mythos 
D a s erste P r o j e k t beschäft igt s ich m i t Billy the Kid and the James Brothers in 
Legend and History. Z u n ä c h s t w e r d e n aus der Fülle der v ie len hunder t R o -
m a n e vier typische ausgewählt , die v o n den Schülern k u r s o r i s c h gelesen wer -
d e n , u n d z w a r 
Jesse C. Cowdrick, The Silver-Mask, the Man of Mystery, Beadle's Half Dime Libr . , 
360 (New York, 1884); 
W . B. Lawson, Bob Ford, the Slayer of Jesse James; or the Dramatic Life and Death 
of a Noted Desperado, L o g Cabin Libr . , 175 (New York , 1892); 
Anon.,Frank James on the Trail, Morrison's Sensational Series, 46 (1882), repr. in 
Everett F. Bleiler (ed.), Eight Dime Novels (New York , 1974); 
W . B. Lawson, Jesse James on the Mississippi, Log Cabin Libr . , 113 (New York , 
1891). 
D a z u k o m m e n z w e i bis dre i B i l l y - t h e - K i d - u n d Jesse-James-Balladen, die i n -
h a l t l i c h mi t einer R o b i n H o o d - B a l l a d e aus E n g l a n d vergl ichen w e r d e n : 
"Jesse James" (A- und B-Version), 
" B i l l y the K i d " (zwei Texte), in : American Ballads and Folksongs, ed. John A . 
Lomax and Alan Lomax (New York, 1934 u.ö.) , S. 128-131; 136-138; 
" A Little Geste of Robin H o o d and His M e i n y " , in : The Oxford Book of Ballads, 
ed. Arthur Quiller-Couch (Oxford, 1910 u.ö.) , N r . 115, S. 497-574. 
D a b e i stellen s ich G e m e i n s a m k e i t e n u n d Ähnlichkeiten der be iden B a l l a d e n -
helden heraus, u n d es w i r d geprüft, welche E lemente u n d M e r k m a l e der jewei-
l igen Lebensläufe e l iminier t , welche emporst i l i s ier t w o r d e n s i n d . 
Dies geschieht unter ständiger K o n s u l t a t i o n der Lebensgeschichte des h i s t o r i -
schen W i l l i a m H . B o n n e y ; sie liegt i n F o r m einer leicht lesbaren, spannend ge-
schriebenen B i o g r a p h i e aus der Feder des Sheriffs v o r , der B i l l y jagte u n d 
schließlich tötete: 
Pat Garrett, The Authentic Life of Billy the Kid, the Noted Desperado of the 
Southwest (1882; repr. Norman, Oklahoma, 1974). 
D u r c h Verg le i ch der Lebensgeschichte, deren Authentizität ihrerseits an ver-
schiedenen P u n k t e n k r i t i s c h untersucht w e r d e n sol l te , m i t den verschiedenen 
Dars te l lungen entsteht ein B i l d des amer ikan ischen Südwesten i n der letzten 
Hälf te des 19. Jahrhunder ts . D a b e i w e r d e n Li terar is ierungsprozesse of fen-
k u n d i g , insbesondere das Ents tehen v o n m y t h i s c h e n H e l d e n u n d Ba l ladenhel -
den. A n d e r s als i m Fa l le v o n R o b i n H o o d ist es hier möglich, a m his tor ischen 
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M a t e r i a l zu überprüfen, welchen N ä h r b o d e n der B a l l a d e n h e l d für seinen A u f -
stieg braucht . N e b e n soz ioökonomischen Bedingungen (Rechtsunsicherheit , 
A r m u t , A n g s t v o r Verbrechen) f indet m a n dabei dieselben F a k t o r e n v o r , die 
a u c h für Genese u n d V e r b r e i t u n g v o n T r i v i a l l i t e r a t u r v e r a n t w o r t l i c h s i n d . 
Im Fal le v o n B i l l y the K i d entfernt sich die f ik t ive D a r s t e l l u n g des H e l d e n i m -
mer weiter v o n der his tor ischen Real i tä t z u e inem fast heil igmäßig geläuterten 
Kämpfer gegen U n r e c h t u n d U n t e r d r ü c k u n g 1 9 . 
W e n n für das Pro jekt etwas mehr Z e i t zur Verfügung steht, bieten sich als Pa-
ral lele die James-Brüder a n , bei denen dieselbe E n t w i c k l u n g wie bei B i l l y the 
K i d festgestellt w e r d e n k a n n . D e r berühmtere v o n beiden w a r Jesse James, ein 
in K a l i f o r n i e n u n d M i s s o u r i berühmt-berücht igter R ä u b e r u n d Mörder , über 
den schon z u Lebze i ten Legenden i m Schwange w a r e n . Volksläufig waren ins-
besondere Gesch ichten über seine Mildtät igkeit den A r m e n gegenüber. Für 
seine l i terarische L a u f b a h n brauchte er jetzt nur n o c h (paral lel zu R o b i n 
H o o d ) die E r m o r d u n g durch die H a n d eines Verräters . Dies geschah durch ein 
M i t g l i e d seiner B a n d e namens R o b e r t F o r d , der sich das auf Jesse ausgesetzte 
K o p f g e l d i n H ö h e v o n 1 0 0 0 0 D o l l a r n icht entgehen lassen w o l l t e . F o r d schoß 
den Bandenchef i n den Rücken , während dieser, auf einer Tr i t t le i ter stehend, 
das B i l d seiner E h e f r a u an der W a n d geraderückte. 
2.2 Der Mythos als Leitbild 
A l s zweites Pro jek t z u m P r o b l e m Ideal u n d historische Real i tät so l l dienen: 
B u f f a l o B i l l i n Legende u n d W i r k l i c h k e i t . D e n sti l isierten b z w . mythis ierten 
B u f f a l o B i l l k a n n m a n d e m A r s e n a l v o n 5 5 7 separaten dime novels entnehmen, 
die über diesen berühmten H e l d e n des a m e r i k a n i s c h e n Westens geschrieben 
w o r d e n s i n d . D a z u werden ausgewählt : 
Prentiss Ingraham, Buffalo Bill's Buckskin Brotherhood; or, Opening up a Lost 
Trail, Beadle's Dime Libr . , 697 (New York , 1892), 
ders., Adventures of Buffalo Bill from Boyhood to Manhood, Beadle's Boy's Libr., 
1 (1881), repr. in : Bleiler (ed.), Eight Dime Novels; 
Ned Buntline, Buffalo Bill's Best Shot, Log Cabin Libr . , 127 (New York, 1891). 
D i e Tatsache, daß W . Bert Forster 136 separate B u f f a l o - B i l l - R o m a n e ge-
schrieben hat, der n o c h bekanntere C o l o n e l Prentiss I n g r a h a m 121 O r i g : n a l -
r o m a n e über denselben H e l d e n , möge als H i n w e i s auf Fleiß u n d Leistungs-
vermögen der P r o d u z e n t e n v o n dime novels genügen. 
D e m l i terarischen B i l d B u f f a l o Bi l l s w e r d e n d a n n Ausschni t t e aus Biographie 
u n d A u t o b i o g r a p h i e gegenübergestellt , u n d z w a r aus: 
Don Russell, The Lives and Legends of Buffalo Bill (Norman, 3 1969); 
Wil l iam F. Cody, Life and Adventures of Buffalo Bill This thrilling autobiography 
tells ... the wonderful story ... of his career (Chicago, 1917; repr. Freeport, 
N . Y . , 1971). 
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A n d e r s als i m Fa l le v o n B i l l y the K i d ergibt sich daraus eine bewußte T e n d e n z 
des P r o t a g o n i s t e n auf die L i t e r a t u r z u . C o d y (alias B u f f a l o B i l l , 1 8 4 6 - 1 9 1 7 ) 
versuchte i m täglichen L e b e n , s ich d e m l i terar isch verklärten B i l d seiner selbst 
anzunähern . D a s B i l d des showman C o d y überlagerte dabei allmählich das des 
Scout , des Jägers u n d des Indian fighter. 
C o d y zeigte i m m e r stärker die N e i g u n g , sich selbst z u m M i t t e l p u n k t aller G e -
schichten z u m a c h e n , die er über den W i l d e n Westen erzählte. D a ß er k e i n be-
sonders wahrhei tsgetreuer C h r o n i s t w a r , lag z u m guten T e i l an den A u t o r e n , 
die seine B i o g r a p h i e i m m e r neuen R o m a n e n zugrundelegten u n d so dafür sorg-
ten, daß Legende u n d W i r k l i c h k e i t ine inander w u c h s e n , sich zumindest aber 
überlagerten. K e i n e r hat das deutl icher gesehen als B u f f a l o B i l l selbst, der ein 
begeisterter Schauspieler w a r , aber bis zu seinem Lebensende keine andere 
R o l l e spielte u n d spielen k o n n t e als s ich selbst. 
D a ß Real i tät u n d Legende z i e m l i c h weit ause inanderklaf fen u n d sich ständig 
weiter v o n e i n a n d e r entfernten, stellten V o l k s k u n d l e r i n den sechziger Jahren 
m i t E r s t a u n e n fest. D i e über i h n gesammelten F a k t e n u n d A n e k d o t e n w a r e n 
für C o d y insgesamt w e n i g schmeichelhaf t ; ein 88 jähr iger In formant erinnerte 
sich d a r a n , daß C o d y ständig be t runken w a r — "as d r u n k as a hoot o w l " , ein 
anderer bezeugte, daß C o d y ein jämmerl ich schlechter Schütze w a r - " h e 
c o u l d n ' t hi t the p r o v e r b i a l b r o a d side of a b a r n , let alone a b u f f a l o " . 
A b e r solche F a k t e n k o n n t e n die H e r o i s i e r u n g C o d y s n icht aufhal ten . F i l m -
u n d Fernsehserien stellten seine H e l d e n t a t e n dar , das M u s i c a l Annie Get Your 
Gun seine showmanship, das M u s e u m i n d e m n a c h i h m benannten O r t C o d y 
w u r d e zur T o u r i s t e n a t t r a k t i o n , die B u f f a l o - B i l l - W i l d - W e s t - S h o w w u r d e v o r 
einigen Jahren m i t großem E r f o l g neu aufgelegt. A n h a n d solcher Beispiele läßt 
s ich zeigen, w i e d u r c h das k o m m e r z i a l i s i e r t e entertainment die folklore zur 
fakelore w i r d 2 0 . 
2.3 Der Mythos als historische Wirklichkeit 
Das dritte Pro jekt so l l sich befassen mit K i t C a r s o n ( 1 8 0 9 - 1 8 6 8 ) . K i t gehört zu 
den bekanntesten u n d auch heute noch populärsten H e l d e n des W i l d e n W e -
sten. E r lief aus einer Sattlerlehre d a v o n , schloß s ich einem wagon train an , be-
tätigte sich als F a r m e r , D o l m e t s c h e r , T r a p p e r , Teamster , Indian Agent , n a h m 
als C o l o n e l an mehreren Feldzügen gegen die Indianer teil , w a r z w e i m a l mi t 
Indianerinnen verheiratet u n d starb 1868 in F o r t L y o n , C o l o r a d o . 
D i e angebl ich einzige his tor isch- fakt ische B i o g r a p h i e Carsons s tammt v o n 
H a r v e y L e w i s C a r t e r : Dear Old Kit: The Historical Christopher Carson 
( N o r m a n , O k l a h o m a , 1968). Car ter bemüht s ich , die W a h r h e i t u n d nichts als 
die W a h r h e i t über C a r s o n zu schreiben. D a s ist s icher l ich ein löblicher u n d le-
gitimer V o r s a t z . Für den L i t e r a r h i s t o r i k e r aber ist es ein historisches F a k t u m , 
daß bereits die Zei tgenossen C a r s o n s umfangre iche , z u m guten T e i l f ik t ive 
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B i o g r a p h i e n über die N a t i o n a l h e l d e n des Westens schrieben u n d d a ß d i e F lut 
dieser B i o g r a p h i e n s ich bis i n die jüngste Z e i t fortsetzte. A u s der Fülle mögli -
cher T i t e l werden drei für das Pro jekt herausgegrif fen, ergänzt d u r c h die A u t o -
b i o g r a p h i e K i t C a r s o n s u n d einen b e k a n n t e n his tor ischen R o m a n ü b e r die 
P ion ierze i t : 
Edward S. Ellis, The Fighting Trapper, or, Kit Carson to the Rescue, Beadle's Dime 
Libr . 68 (New York, 1879); 
Samuel S. H a l l , Wild Will, the Red Ranchero, Beadle's Dime Libr . , 90 (New Y o r k , 
1880); 
Walter Stanley Campbell , Kit Carson, the Happy Warrior of the Old West (Boston, 
1928); 
Kit Carsons Autobiography, ed. M i l o M i l t o n Quaife, Lakeside Classics (Chicago, 
1935); 
W i l l a Cather, Death Comes for the Archbishop (1927; repr. N e w York , 1967). 
D a s aus den R o m a n e n gewonnene B i l d C a r s o n s w i r d m i t d e m v o n C a r t e r ge-
zeichneten vergl ichen. D a r a u s ergibt sich die Mögl ichkei t , den Prozeß der Le-
g e n d e n b i l d u n g i n dauernder K o n t r a s t i e r u n g m i t den d u r c h die m o d e r n e F o r -
schung gut bekannten h is tor i schen F a k t o r e n z u studieren. A u s e inem beschei-
denen his tor ischen N u c l e u s entsteht nahezu gle ichzei t ig mi t d e n h i s tor i schen 
Ereignissen eine P e r s o n heroischer D i m e n s i o n . D e r R u h m C a r s o n s w u r d e 
nicht e t w a v o n den H i s t o r i k e r n verbreitet , sondern d u r c h die H e l d e n v e r e h -
r u n g der populären Unterha l tungs l i t e ra tur . Sie machte K i t z u e inem S y m b o l 
des Westens , e inem idea l typischen Protagonis ten , i n dessen Person alles verei -
nigt w a r , was m a n damals unter d e m Westen vers tand. V i e l w i c h t i g e r als " a re-
l iable w o r k about h i m " (so Carter) ist daher eine U n t e r s u c h u n g der Entste-
h u n g der Carson-Legende, i n der die h is tor i schen F a k t e n eine i m m e r geringere 
R o l l e spiel ten. L i t e r a t u r dieser A r t k o m p r i m i e r t chaotisches Geschehen , das 
weder für den Zei tgenossen n o c h für den heutigen Beobachter nacherzählbar 
wäre , auf ein fast stenographisches Kürzel , das m a n s ich einprägen u n d nach-
v o l l z i e h e n k a n n . 
A m Beispie l v o n K i t C a r s o n ist f o l g l i c h deut l i ch abzulesen, daß H e l d e n v e r e h -
r u n g v o n den his tor ischen F a k t e n n icht unmi t te lbar abhängig ist. B e i C a r s o n 
ist es eher umgekehr t : die H i s t o r i k e r w u r d e n erst d u r c h die dime novel- A u t o -
ren auf K i t a u f m e r k s a m gemacht , das B u c h v o n H . L . Car ter v e r d a n k t seine 
Ex is tenz der populären Unterha l tungs l i te ra tur , n icht umgekehr t . D i e G e -
schichte v o n K i t C a r s o n beginnt also m i t d e m mythischen H e r o s als P r o t o t y p 
des Westerners . D e r N a t i o n a l h e l d des Westens ist v o n A n f a n g an n o r m - u n d 
wertbes t immendes L e i t b i l d . 
2 .4 Verdrängung der zeitgenössischen Wirklichkeit 
Eines der schwier igsten u n d d i f f iz i l s ten P r o b l e m e der a m e r i k a n i s c h e n U n t e r -
hal tungsl i teratur des 19. Jahrhunder ts ist das Verhältnis der A u t o r e n zu den 
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I n d i a n e r n . D i e Bez iehungen zwischen Weißen u n d Indianern w a r e n bis etwa 
1800 i n g r o ß e n T e i l e n des L a n d e s nachbarschaf t l i ch , tei lweise sogar f r e u n d -
schaf t l i ch . E r s t z u A n f a n g des 19. Jahrhunder ts setzte sich al lmählich die U b e r -
z e u g u n g d u r c h , d a ß ein fr iedl iches Z u s a m m e n l e b e n v o n Weißen u n d R o t e n 
unmöglich sei . A m 18. J a n u a r 1825 verkündete Präsident M o n r o e v o r d e m 
Kongreß die A u s s i e d l u n g der Indianer " t o a p o s i t i o n entirely w i t h o u t the 
boundar ies o f the State j u r i s d i c t i o n " 2 1 . Diese M a ß n a h m e diente n a c h o f f i z i e l -
ler S t e l l u n g n a h m e (natürlich) den wohlvers tandenen Interessen der Indianer . 
" W i t h o u t (this) t i m e l y a n t i c i p a t i o n " , so hieß es, " t h e i r d e g r a d a t i o n a n d ex-
t e r m i n a t i o n w i l l be i n e v i t a b l e " 2 2 . D a s als 2 . 4 vorgeschlagene P r o j e k t beginnt 
m i t der L e k t ü r e u n d A n a l y s e of f iz ie l ler amer ikanischer Erklärungen z u r India-
n e r p o l i t i k , e t w a d e n R e d e n v o n Präsident M o n r o e oder den berühmt-berüch-
tigten annual messages v o n Präsident J a c k s o n 2 3 . Verg le i ch t m a n d a r a u f h i n die 
D a r s t e l l u n g des I n d i a n e r p r o b l e m s i n der L i t e r a t u r m i t den o f f iz ie l l en L e i t l i n i e n 
der a m e r i k a n i s c h e n P o l i t i k , so stellt sich heraus, daß es verblüffende Para l le len 
gibt . E i n typisches Beispie l fo lgt h ier : 
A u s Präs ident Jacksons Second Annual Message, 6. D e z . 1 8 3 0 : 
Humanity has often wept over the fate of the aborigines of this country, and 
Philanthropy has been long busily employed in devising means to avert it, but 
its progress has never for a moment been arrested, and one by one have many 
powerful tribes disappeared from the earth. T o follow to the tomb the last of 
his race and to tread on the graves of extinct nations excite melancholy reflec-
tions. But true philanthropy reconciles the mind to these vicissitudes as it does 
to the extinction of one generation to make room for another. . . Philanthropy 
could not wish to see this continent restored to the condition in which it was 
found by our forefathers. What good man would prefer a country covered with 
forests and ranged by a few thousand savages to our extensive Republic, stud-
ded with cities, towns, and prosperous farms, embellished with all the im-
provements which art can devise or industry execute, occupied by more than 
12.000.000 happy people, and filled with all the blessings of liberty, civiliza-
tion, and religion? 2 4 
James Strange F r e n c h , Elkswatawa, 1836: 
" H o w beautiful are these plains", said Rolfe, "Ear th , do you blame the Indians 
for not surrendering them?" 
" N o , I cannot say that I do: nor do I blame the whites for endeavouring to take 
them away." 
" W h y ? are not the Indians the rightful owners, and have not their fathers 
owned them time out of mind?" 
"Rol fe , it wil l not do to argue this matter: We have treated the Indians so badly, 
that we cannot now live in peace. . . " 
" A n d because you have treated them badly, you think you ought to k i l l them? 
Is that your argument?" 
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" N o , I never argue about it; if one comes near me, and he gives me a cause, I'm 
very apt to ki l l him. Somehow or other it is bred in me, and I hate them; for you 
see they are always straggling along the frontiers, and committing murders." 
"Yes , and you see our frontiers are always extending, so that the Indians are 
compelled either to move or else to be continually at w a r . " 
"The fact i s " , said Earth, "I believe I think as most of the whites do, and that is, 
that these lands are too good for them; they should be cultivated instead of ly-
ing waste for them to prowl a r o u n d . " 2 5 
A n T e x t e n z u m P r o b l e m der Indianer i n der amer ikanischen U n t e r h a l t u n g s l i -
teratur w e r d e n vorgeschlagen: 
A n n S . Stephens, Malaeska. The Indian Wife of the White Hunter (1860, repr. N e w 
York, 1971); 
Edward S. Ellis, Seth Jones (1860 u.ö. , repr. N e w York , 1966); 
W . B. Lawson, Bold Sitting Bull, L o g Cabin Libr . , 105 (New York , 1891); 
Edward L . Wheeler, Deadwood Dick, the Prince of the Road, Beadle's H a l f Dime 
Libr . , 1 (1877), in : Bleiler (ed.), Eight Dime Novels. 
H i n s i c h t l i c h der D a r s t e l l u n g des Indianers i n der L i t e r a t u r ergibt sich eine e in-
deutige E n t w i c k l u n g . D a s ursprünglich neutrale b z w . ausgewogene Verhäl tn is 
z w i s c h e n den Rassen weicht e twa 1860 offener Feindsel igkei t . D e r Indianer 
w i r d z u m blutrünstigen W i l d e n , d e m m a n n icht mehr als M i t m e n s c h begegnet, 
sondern der ausgerottet w e r d e n muß. 
G e g e n E n d e des 19. Jahrhunder ts b a h n t sich ein W a n d e l i m Verhäl tnis z u den 
I n d i a n e r n an . D a s liegt v o r a l l em d a r a n , daß die frontier a m P a z i f i k a n g e k o m -
m e n w a r u n d es k e i n weiteres L a n d m e h r z u erobern gab. D i e Indianer w a r e n 
ausgelöscht oder demora l i s ier t w o r d e n u n d stellten keine ernsthafte B e d r o -
h u n g mehr dar - das I n d i a n e r p r o b l e m w a r gelost w o r d e n . 
Natür l i ch ist die i n den neunziger J a h r e n beginnende R e h a b i l i t i e r u n g des In-
dianers v o r a l lem m o t i v i e r t d u r c h das schlechte G e w i s s e n des A m e r i k a n e r s . 
D i e A u t o r e n k o m m e n nach A r t einer p s y c h o l o g i s c h e n Z w a n g s h a n d l u n g i m -
mer wieder auf das P r o b l e m des Völkermordes an den Indianern zurück, su-
chen s ich z u rechtfert igen, die G e w i c h t e gerecht z u verteilen oder aber d u r c h 
Eingeständnis der S c h u l d zu später W i e d e r g u t m a c h u n g anzulei ten. 
D a s könnte m a n e x e m p l a r i s c h auch a m L e b e n s w e r k eines e inzigen A u t o r s 
nachweisen , des bereits genannten E d w a r d S. E l l i s . E r hat ganze B i b l i o t h e k e n 
geschrieben - bis heute kennt m a n n icht e i n m a l die Z a h l seiner P s e u d o n y m e -
ist aber dennoch v o n L i tera turwissenschaf t l e rn bisher so gut wie völlig ver-
nachlässigt w o r d e n . A n h a n d der v o n i h m z w i s c h e n 1860 u n d 1900 geschrie-
benen R o m a n e k a n n m a n die eben skizzierte E n t w i c k l u n g lückenlos r e k o n -
struieren. Außerdem können w i r v o n E d w a r d S. E l l i s eine recht gute geschicht-
l iche D a r s t e l l u n g der Indianerkriege heranziehen , The Indian Wars of the 
United States. Es heißt d a r i n : 
We have two classes of extremists: those who maintain that here is only one good 
Indian, and he is dead, and those who believe that the red man has been the invar-
iable victim, instead of the wrongdoer, in all the troubles of the white men with 
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his people. That the latter has been the truth in a majority of instances is undeni-
able, but it is equally true that more than once the treachery, the cruelty, and the 
atrocity of the Indian have had no shadow of palliation or excuse. The Indian 
problem still confronts us, but a knowledge of our history. . . must enable all to 
read the true answer to the question which has caused the waste of so much 
treasure and l i f e . 2 6 
A u s d e m W e r k v o n E d w a r d S. E l l i s w i e aus der U n t e r s u c h u n g v o n fact u n d fic-
tion e rg ib t s i ch e in wicht iges Ergebnis für den Schüler , nämlich daß bei der 
A u s w a h l der Q u e l l e n t e x t e i m Idealfal l alle nur d e n k b a r e n Aspekte berücksich-
tigt w e r d e n müssen, u m z u erfahren, w i e „es w i r k l i c h w a r " . O b w o h l d e m 
g r o ß e S c h w i e r i g k e i t e n entgegenstehen, sollte z u m i n d e s t der alte R e c h t s g r u n d -
satz berücks i ch t ig t w e r d e n : audiatur et altera pars! 
Bei der E r ö r t e r u n g des P r o b l e m s der Indianer steht ein bisher überhaupt n icht 
od er n u r ansa tzweise benutztes H i l f s m i t t e l z u r Verfügung, mittels dessen A u s -
g e w o g e n h e i t erz ie l t w e r d e n k a n n : die Äußerungen der Indianer selbst. W i e 
H e i n z Josef S t a m m e l verschiedent l ich (zuletzt i n e inem n o c h ungedruckten 
V o r t r a g i n Regensburg) gezeigt hat , gibt es R e d e n u n d Aufsätze v o n Indianern 
z u E x i s t e n z p r o b l e m e n ihrer Rasse, die i n ihrer epischen Fülle u n d E i n d r i n g -
l i c h k e i t a n die Seite der klassischen L i t e r a t u r gestellt w e r d e n k ö n n e n . 2 7 . 
D iese T e x t e s te l len eine ideale Ergänzung z u r Lektüre v o n amer ikanischer W e -
s t e r n - L i t e r a t u r d a r , zeigen sie d o c h die bisher wei tgehend vernachlässigte 
K e h r s e i t e der M e d a i l l e . Sie enthalten unter a n d e r e m die den Indianern ge-
m a c h t e n V e r s p r e c h u n g e n , die Vertragstexte , e twa über die den S i o u x - I n d i a -
n e r n a u f ewige Z e i t überlassenen Gebiete nördlich des Platte-Flusses u n d öst-
l i c h der B i g - H o r n - B e r g e . 2 8 
Abschl ießend erhebt s ich die Frage, was m a n mi t T r i v i a l l i t e r a t u r der darge-
stel l ten A r t er re ichen k a n n u n d w i l l . S icher l i ch w i r d n i e m a n d auf die abstruse 
Idee k o m m e n , T r i v i a l l i t e r a t u r als generell bedeutsamer, interessanter u n d d a -
m i t schulgeeigneter als H o c h l i t e r a t u r z u bezeichnen. W o h l aber k a n n sie z u r 
E r r e i c h u n g b e s t i m m t e r Le r n z ie le m i t N u t z e n herangezogen w e r d e n . 
So ist z . B . unbes t r i t t en , daß tr iv ia le L i te ra tur ganze E p o c h e n der a m e r i k a n i -
schen G e s c h i c h t e , insbesondere aber das Selbstverständnis des A m e r i k a n e r s 
s o w i e die B e u r t e i l u n g amer ikanischer K u l t u r u n d Z i v i l i s a t i o n v o n außen ent-
scheidend beeinf lußt hat. Besonders deut l i ch läßt s ich zeigen, wie Geschichte 
i m t r iv ia len W e s t e r n exemplar i sch personal is iert w i r d . 
K i t C a r s o n z . B . ist eine w o h l bekannte historische Persönlichkeit , H e l d v o n 
h u n d e r t e n v o n W i l d w e s t - R o m a n e n u n d pro to typische I n k a r n a t i o n des fron-
tierlife. V o n e i n e m H i s t o r i k e r w u r d e i h m e i n m a l ein R o m a n vorgelegt, i n d e m 
er als H e l d fungier te . A u f d e m T i t e l b i l d t rug er unter d e m einen A r m eine o h n -
mächtige J u n g f r a u , m i t d e m anderen A r m erledigte er sieben (!) Indianer. " F a c t 
or f i c t i o n ? " - so w u r d e K i t C a r s o n gefragt. Seine A n t w o r t : " . . . that there m a y 
have h a p p e n e d , but I a in ' t got n o recol lec t ion of i t . " U n d W i l l i a m C o d y (Buf-
fa l lo Bi l l ) hat e i n m a l den erstaunlichen A u s s p r u c h getan, die E r o b e r u n g des 
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Westens sei v o r a l lem das W e r k v o n vier Männern gewesen: D a n i e l B o o n e , 
D a v y C r o c k e t t , K i t C a r s o n u n d v o n i h m selbst. 
N i e m a n d der den cleveren C o d y aus seinen W e r k e n u n d seiner B i o g r a p h i e 
kennengelernt hat, w i r d unterstel len, daß C o d y etwas derartiges buchstäblich, 
i m L i t e r a l s i n n verstanden wissen w o l l t e ; für i h n s i n d diese vier M ä n n e r P r o t o -
typen der E r o b e r u n g des Westens. E r schreibt i n seiner A u t o b i o g r a p h i e : 
" W h i l e w r i t i n g p r i n c i p a l l y b i o g r a p h i c a l l y , I have sought to describe that great 
general m o v e m e n t w e s t w a r d . . . " 2 9 . C o d y hat erstaunl ich genau das Verhältnis 
v o n fact und fiction e rkannt : " T h e idle stories thus i n c o r p o r a t e d i n their w o r k 
being left so l o n g u n c o n t r a d i c t e d have become an a lmost inseparable part of 
f ront ier h i s t o r y " 3 0 . D a s ist eine für den modernen Li teraturwissenschaf t ler ge-
radezu p r o g r a m m a t i s c h e Aussage : N i c h t nur , was best immte Leute tatsächlich 
gesagt u n d getan haben ist Geschichte , sondern a u c h was über sie erzählt, ge-
sagt u n d erdichtet w u r d e . 
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